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	 Аннотация:  В статье анализируется текст утвержденного в 2014 
г. Указом Президента В. В. Путина Основ государственной культурной по-
литики. Рассматриваются некоторые принципиальные позиции, подчерки-
ваются важные пункты, отмечаются недочеты документа.
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	 Abstract: The article analyzes the Foundations of State Cultural Policy 
approved by the decree of president Vladimir Putin in 2014. We look at the document’s 
most important provisions, fundamental premises and some of its faults.
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тивных	 и	 эмоциональных	 коннотаций.	 Каждая	 культура	 обладает	 соб-
ственным	вербальным	арсеналом,	где	понимание	происходит,	в	первую	




















ходимо	 для	 «противодействия	 социальной	 исключенности	 мигрантов,	
пространственной	 сегрегации	 и	 формированию	 этнических	 анклавов»	




щается.	 Преодоление	 этнической	 замкнутости	 этих	 народов	 привело	 к	



















взаимного	 привыкания,	 взаимного	 проникновения,	 смешивания	 наро-







Действительно,	 понятие	 «россияне»,	 которое	 сегодня	 некоторым	





сложившаяся	 естественным	 путем	 посредством	 длительного	 взаимо-
действия	разных	народов	друг	с	другом	и	закрепленная	конституцион-
но.	Таким	образом,	тезис	о	необходимости	для	всех	граждан,	получив-
ших	 среднее	 образование,	 обязательное	 владение	 русским	 языком,	 а	
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Культура: не сфера предоставления услуг, а основная цель 
развития общества





















обстоятельствах	 единственным	 ценностным	 критерием	 как	 высокой	 и	





























восприятием	 мира,	 особым	 образом	 жизни,	 ментальностью,	 способом	
отношения	с	миром.	Но	никогда	—	со	сферой	экономики!
Американская	 же	 культура,	 которая	 практически	 сразу	 рождалась	
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Массовая культура как механизм формирования 
социальной солидарности
Наконец,	еще	один	тезис,	требующий	комментариев.	Это	тезис	о	не-
обходимости	 выработки	 форм	 государственного	 регулирования	 сферы	








и	 когда	 возникла	 необходимость	 элиминировать	 его	 нестабильность,	






















































и	 т.	 п.,	—	 хлынувший	 из	 стран	 «победившего	 капитализма»,	 завершал	
дело	разрушения	государства	через	разрушение	его	ценностей,	смыслов	
и	идей.	Создавая	особую	реальность	и	особую	технологию	производства	
этой	 реальности,	 массовая	 культура	 как	 «великий	 агент	 глобализации»	
(З.	 Бжезинский,	 Р.	 Стил)	 стала	 производить	 и	 соответствующее	 ей	 гло-










Представляется	 принципиально	 важным,	 что	 значение	 массовой	
культуры	для	общества	и	необходимость	использования	ее	механизмов	в	
целях	формирования	национального	единства	рассматривается	на	уров-


























закреплению	 его	 успехов,	 формированию	 единой	 нации,	 обладающей	
высокими	целями	своего	развития.	
Все	эти	положения	представляются	весьма	позитивными.





































































































рая	 фиксируется	 в	 самом	 документе,	 отмечающем	 необходимость	 для	
реализации	 поставленных	 в	 Основах	 государственной	 культурной	 по-
литики	цели	и	задач	реформирования	существующей	системы	государ-







ческой	—	 свидетельствует	 о	широте	 замысла	и	 серьезности	намерений	
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